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面積セットには含まれていない C2F2+, C2F+, CF3+, CF2+, 
C2+, C+, F+の生成に関する解離性電離断面積[5]や F-の生
成に関する解離性電子付着断面積[6]の実測値が報告さ
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Fig. 3. Electron drift velocity in C2F4/Xe 
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C2F4 : Xe 




 Monte Carlo simulation
Pulsed experiment
 Goyette et al. (2001)
 Bekstein et al. (2012)
Double-shutter method
 Hashimoto and Nakamura (1990)
 Watanabe et al. (2001)
 Yoshida et al. (2002)
